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Actividades realizadas
La línea contabilidad siglo XXI, tiene en desarrollo el proyecto “Contabilidad
internacional-armonización contable” que se ha orientado en primera instan-
cia a presentar el estado de la situación actual acerca de la armonización o
adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad en Colombia. Como
resultado se ha analizado importante información que constituye el respaldo
para la elaboración de los siguientes documentos: “Internacionalización de la
Contabilidad”, “La contaduría pública colombiana y los acuerdos comerciales
internacionales de Colombia”. En equipo con los docentes del área contable
IGNACIO VALBUENA, JOSÉ UBALDO DÍAZ, JAIRO PLANELLS, ANTONIO VILLAMIZAR
y los alumnos de sus respectivos cursos, se efectuó un primer comparativo
entre las NIC y el 2649 de 1993, en el semestre anterior, el cual fue revisado y
recopilado en los archivos de la línea para volverlos a repartir en el presente
semestre entre los mismos docentes con diferentes estudiantes para ampliar el
comparativo a un terreno analítico y estudiar casos especiales en la aplicación
de NIC. También se creó la comunidad [www.español.groups.yahoo.com/group/
contabilidad_internacional_Uexternado] para poder interactuar con los
interesados en la temática y donde se han incorporado los documentos
producidos hasta ahora dentro del proyecto “Contabilidad internacional-
armonización contable”. Estamos invitando para que consulten la comunidad
del proyecto y nos den su opinión. En la facultad están disponibles los
documentos para su consulta y comentarios. Señor profesor: consúltenos.
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Actividades en proceso
En este momento estamos trabajando en el proyecto “El Análisis de los
comparativos hechos por otras instituciones en materia de normatividad, como
son de Ernst & Young”, Universidad de Antioquia y la Universidad UNAB de
Bucaramanga. De igual forma, se está recopilando la información obtenida en
las reuniones organizadas por el Consejo Técnico de la Contaduría, para analizar
el posible impacto en el país si se adoptaran las NIC, en cada una de las comisiones
y en las cuales participan nuestros docentes para desarrollar un conversatorio y
presentar las experiencias y expectativas con el mencionado grupo
interdisciplinario.
Los docentes del área contable están coordinando el comparativo analítico y
casos en la posible aplicación de las NIC para generar trabajos sobre normas
individualmente.
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